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Promenades japonaises : Tokio-Nikko




























Le Mikado inaugurant le premier 





Les fidèles d’Assano arrêtés 
sur le pont de Rioogokou par 






Des avenues larges et gazonnées 
donnent des perspectives infinies 







Assaksa, vu à vol d’oiseau.
浅草，鳥瞰図による
［鳩のえさを売る女］ L’entrée du temple d’Assaksa.
浅草寺の入口
La prière des enfants.
子どものお祈り
L’entrée du temple d’Assaksa.
浅草寺の入口
［浅草の店］ Au dehors, dans les jardins, sont 
beaucoup d’autres temples.
公園には他に多くの寺がある
Entrée de la Maison du grand 
prêtre, temple d’Assaksa.
高僧の住居の入口，浅草寺
Le puits où fut lavée la tête de 
Kira.
吉良［上野介］の首を洗った井戸
Voici pourtant un paysage qui 
aurait son merite, si..
ここにはすばらしい景色がある…






［提灯］ ［賽の河原］ Cimetière et boutiques de tir à l’arc.
墓地と矢場
［矢場］
［竹に客の手拭いをつるす茶屋］ On vend aussi des fleurs, des 
livres, des peintures sur 
rouleaux.
花や書物や絵巻物も売っている
La pièce qu’on joue est boufonne 
quoique religieuse, c’est un bonze 





À gauche du temple ele voit, 




..de charmantes jeunes files, 





Le jeune bonze de Shiba.
芝の若い僧侶
Type de jeune japonaise.
若い日本女性の典型
［鼓を打つ女］［三味線を弾く女］［演奏する女たち］
Le couvert sur la natte et la 
carte à payer, au restaurant de 






Ces mias (chapeles vides) semés 
dans la campagne ne sont donc 





［暁斎画「阿弥陀の光も金次第」］ Une des légendes les plus connues 
est cele du lac Horié à Osaka.
［暁斎画］「大坂の堀江の池の伝説」
［暁斎の机の上］ ［アトリエの狂斎［暁斎］］
［かっぽれを踊る］ ［踊り子］ ［かっぽれを踊る］ ［「かっぽれ」の楽譜］
260──1880
Kiosai dessiné par Régamey.
レガメによる狂斎［暁斎］の素描
Éventail comique peint par 
Kiosai.
狂斎［暁斎］が蛙を描いた扇子
Assis sur la paile, comme Job, il 
réfléchit à outrance, sans s’apercevoir 









［入墨をした人足］ Une des jeunes files qui 
doivent nous servir à déjeuner 








［幸手の旅籠の厠］ ［夜の通り］ ［石燈籠と庭木］ ［利根川の運搬人］
1880──261
［並木道］ ［１７歳の美少年の給仕］ ［大沢の宿屋の化粧室］ ［くつろぐ人力車夫たち］
［大沢の並木道］ ［ホテルの主人兼村長［戸長］］ ［日光の並木道］ Les ponts sacrés de Nikko.
日光の聖なる橋







［友沼の地蔵］ ［洗濯をする女］ ［人力車夫］ ［パスポートの照会］
262──1880






Après avoir admiré un fort beau 







Nous demandons asile à un 




［駕籠の中の鍋島妃］ ［洋服を着た鍋島家の執事］ Le jardin de l’hôtel.
ホテルの庭
［公園で草取りをしている男女］ ［日光の高僧］ ［僧侶］ ［挨拶をする副住職］
1880──263
［鉦をたたく］




［境内］ Les djinrikis ont soin à chaque 
halte de faire chaufer au bain-
marie la petite bouteile de saké.
人力車夫は休息ごとに湯煎鍋で
酒徳利を気をつけて温める
Deux femmes, ... nous régalent 
d’une espèce de marche.
２人の女が，行進曲の一種で
我々を楽しませてくれた
.. Subitement le mouvement 
s’arrête pour laisser passer la 







Notes and sketches from the wild coasts of Nipon






[Title page], Eagle’s nest, Yesso.
［原著扉］，鷲の巣，エゾ
［お茶とお菓子］ Vêpres bouddhiques.
仏教の夕方の勤行
［修行僧］ ［香炉で香を捧げる］
